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Preschool Education Curriculum to Cultivate the Relationship of
Being a Friend of the Same Class:





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6 月～9 月」、第 3 期「年少組：10月～ 2 月」、第 4
期「年少組から年長組へ：3月～ 4月」、第 5期「年
長組：5月～ 6月」、第 6期「年長組：7月～ 9月」、


















































































































































事例 1 幼稚園・年少組 四月・週案 海卓子
事例 2 保育園・年少組 五月・月案 青木きみ
事例 3 保育園・年少組 六月・週案 畑谷光代






事例 6 幼稚園・年少組 十月・週案 黒田成子
事例 7 幼稚園・年少組十一月・週案 小山田幾子
事例 8 保育園・年少組十二月・週案 青木きみ
事例 9 保育園・年少組 一月・週案 秋田美子
事例10 幼稚園・年少組 二月・週案 黒田成子
事例11 幼稚園・年少組 三月・月案 鹿野京子
事例12 保育園・年長組 四月・月案 畑谷光代
事例13 幼稚園・年長組 五月・週案 石井達子
事例14 幼稚園・年長組 六月・月案 海卓子
事例15 幼稚園・年長組 七月・週案 豊田いと
事例16 保育園・年長組 九月・週案 福知トシ





事例20 幼稚園・年長組 一月・月案 豊田いと
事例21 幼稚園・年長組 二月・月案 小山田幾子

























































































































































































































































研究』第 3巻第 4号，1939年 4 月，p.16）。
29）同上，p.17。
30）戸越保育所（塩谷アイ・菅京子・杉本綾子）「保














究』第 5巻第 2号，1941年 2 月，p.24）。
37）塩谷アイ「研究部報告／保育案部会」（『保育問
題研究会月報』保育問題研究会，第 1号，1941年
6 月（推定），p.5）。
38）倉橋惣三「解説」（東京女子高等師範学校附属
幼稚園編『系統的保育案の実際』日本幼稚園協会，
1935年）。
39）三木安正『私の幼児教育論』フレーベル館，
1973年，p.96。
40）同上，p.97。
41）同上，p.98。
42）同上，p.99。
43）同上，p.103。
44）三木安正編『年間保育計画』フレーベル館，
1958年，pp.7-8。
45）同上，p.9。
46）同上，p.11。
47）同上，p.13。
48）同上，p.16。
49）同上。
50）同上。
51）同上，p.18。
52）同上，p.29。
53）同上，p.30。
54）同上，p.31。
55）同上。
56）同上，p.46。
57）同上，pp.46-47。
58）同上。
59）同上，p.80。
60）同上。
61）同上，p.79。
62）同上，p.171。
63）同上。
64）城戸「保姆養成の問題」（前掲，p.24）。
65）三木『私の幼児教育論』（前掲，p.103）。
66）同上，p.18。
※ 本稿は，「平成29年度科学研究費助成事業（学
術研究助成基金助成金（基盤研究（Ｃ））」（タ
イトル：「伊勢湾台風被災者支援と女性生活運
動の地域社会史：ヤジエセツルメント保育所を
中心に」，課題番号：17K04270，研究代表者：
平野華織）による研究成果の一部である。
「集団生活の発達」を軸とする保育計画
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